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摘 要 
随着无线通信技术的持续发展，以及通信业务应用的不断推广，己有多
种无线通信网络投入到实践应用中。而无线通信网络的覆盖重心也从广阔的
室外空间转向了室内，室内覆盖成为了运营商、用户共同关注的焦点。然而
不同于室外环境，室内环境有更多限制，也更为复杂，这使得要解决室内无
线覆盖的系统间干扰问题变得十分困难。 
本文旨在通过对室内无线综合分布系统的研究，为室内无线通信网络的
建设提供一定的参考经验。本文就 WCDMA&PHS&WLAN 室内无线综合分
布系统的可行性进行了研究(本文的 3G 系统将选择 WCDMA 作为研究对
象)，从无线通信系统间的干扰原理分析入手，重点研究了 WCDMA& 
PHS&WLAN 三个系统在共用室内综合分布系统时，系统间产生的干扰(杂
散干扰、阻塞干扰、互调干扰)情况，并由此分析得出为了抑制这些干扰，
三系统间所需要的隔离度要求。 
在此基础上，通过对各系统信号覆盖、天线口发射功率等设计参数的分
析，以及对系统间合路方案和组网方案的分析，提出了系统解决方案，完成
了 WCDMA&PHS&WLAN 室内无线综合分布系统的方案设计。最终通过对
实际项目进行相关的干扰测试和网络性能测试，验证了三网合一方案的合理
性和可行性。 
本文将最大程度地优化资源部署，使三家运营企业的整体网络能力都能
得到不同程度的完善和提升。同时，运营商节约出的投资建设成本可以很好
地转移到提高自身的技术、管理和服务水平上，最终惠及广大用户。 
 
关键词: 分布式覆盖；三网合一；通信网络 
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Abstract 
 
Abstract 
With the continuous development of wireless communication technology, 
as well as the continuous promotion of communication business applications, has 
a variety of wireless communication networks into practical applications. And 
the coverage of the wireless communication network is also from the vast 
outdoor space to the indoor, indoor coverage has become the focus of operators 
and users of common concern. However, different from the outdoor environment, 
indoor environment has more restrictions, but also more complex, which makes 
it difficult to solve the problem of indoor wireless coverage system. 
This dissertation aims to provide some reference experience for the 
construction of indoor wireless communication network through the research of 
indoor wireless integrated distribution system. This paper studies the feasibility 
of WCDMA&PHS&WLAN indoor wireless integrated distribution system (the 
3G system WCDMA will be selected as the object of study), starting from the 
analysis of the principle of interference between wireless communication 
systems, focusing on the study of WCDMA&PHS&WLAN three system in the 
common indoor distribution system, the inter system interference (spurious 
interference, interference, obstruction intermodulation interference), and thus 
concluded that in order to suppress the interference, the isolation requirements 
needed between three systems. 
On the basis of the analysis of the design parameters of the system signal 
coverage, the antenna port transmit power, and the analysis of the system, the 
scheme of the system is proposed, and the scheme of WCDMA&PHS&WLAN 
indoor wireless distribution system is proposed. Finally, through the interference 
test and network performance test, the rationality and feasibility of the scheme 
are verified. 
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In this dissertation, we will optimize the resource deployment, so that the overall 
network capacity of the three operators can be improved and improved.  
At the same time, the operator can be a good way to improve the cost of 
investment in the construction of technology, management and service levels, 
and ultimately benefit the majority of users. 
 
Key Words: Distributed Coverage; Triple Play; Communication Network 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
伴随着社会快速前进，无线通信变革也日新月异，广大群众对无线通信
的需求也相应地呈现出多层次、多方向的特点。大量室内场所己经成为无线
通信的密集需求区域，相对于室外区域吸收的通信话务量，其实有 80%以上
的话务量是集中发生在室内场所。室内场所高话务量的需求，是当前各大运
营商不约而同地大力开展无线综合室内覆盖建设的重要原因。 
另一方面，由于建筑物的屏蔽性和吸收，会使室外基站发射的信号很难
对室内场所进行有效的覆盖。因此从保证室内场所无线信号覆盖的目的出
发，避免室内无线信号覆盖产生盲区或是死角，也有必要在楼宇内部单独布
放无线综合分布系统。 
PHS 在中国的广泛应用，增加了中国电信对室内分布系统的要求，国内
通讯营运商也在研究这方面的发展。做好 PHS，WCMDA，WLAN 室内分
布系统的技术与设计规划的研究，重要性不严而喻。 
某医院作为铁塔新疆分公司成立以来的第一个室内分布覆盖设计示范
站点，在设计和施工上碰到的问题，无疑这些都将成为后期建设的重要经验，
所以无论从实施过程还是实施结果上都有很大的研究性，为以后的后续建设
提供宝贵的经验。 
1.2 课题研究的现状 
随着无线通信技术的逐渐完善，移动运营商提供的服务质量也越来越
高，特别是室外的信号覆盖，已基本覆盖了绝大部分人们生活的区域，移动
用户可以随时随地的通过移动终端进行语音或数据的通信。但当今城市的建
筑口趋高大，而由于建筑物对无线信号有非常大的衰减作用，因此通过室外
基站覆盖建筑物，室内信号效果非常不好。 
中国铁塔新疆分公司于近期刚成立，运营商方面基础配套资源尚未整厦
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合，现有网络资源规模趋近于空白。伊宁市某某部队医院综合楼室内覆盖分
布系统工程，是铁塔公司承建的第一个室内分布建设项目，其顺利建成将意
味着铁塔公司真正具备生产能力，为后续业务开展积累宝贵经验。 
1.3 项目目标与研究内容 
本项目建设目标是：使资源部署得以最大的优化，使大量通讯公司的
网络整体运作能力都得到加强和改进。同时，还未运营商在加强自身的技术
水平、管理模式、服务用户水平上提供便利，最终惠及广大用户。 
本课题研究的主要内容： 
1、某医院三网合一覆盖的方式与应用的主要技术。 
2、覆盖遇到的主要难题与解决的主要方法。 
3、三网合一与单网覆盖投资预算上的比较。 
4、某医院室分设计覆盖达到的社会效益与经济效益。 
1.4论文结构安排 
本文共七章，组织结构如下： 
第一章，主要介绍课题研究背景就是国家对电信行业进行的大改革，某
医院综合楼的室内分布覆盖设计则成了铁塔公司迈出的坚实一步，这就成为
了本课题研究的重要性。 
第二章，描述了 WCDMA，PHS，WLAN 三个无线通信系统的基本原
理和系统各自的特点及原理。 
第三章，则主要讲述的是本项目前期的规划分析，包括对本项目的立项，
室内环境的介绍，三家运营商的覆盖情况以及三家运营商对覆盖频段的要
求，方案设计的依据、原则和技术指标。 
第四章，讲述的主要是此次覆盖方案的具体设计理念，其中包括对室内
天馈系统的布局，对楼层移动信号薄弱区域和信号盲区怎样进行覆盖。信源
的位置如何安放，传输系统的进入安排。 厦
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第五章，主要讲方案的实施，天馈系统的安放位置、方式。资源、传输
设备的安放，馈线、器件的连接。 
第六章，描述了系统测试的方法和结果，予以分析，将系统方案的合理
性与可行性进行验证。 
第七章，总结全文，并对本文涉及课题的后续工作进行了展望。
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第二章 相关技术综述 
为更好地实现三网合一的覆盖工作，需要用到许多技术与理论知识。以
便更好的可以在实现时要求对系统进行高质量的需求分析与设计，这样才能
将系统做到更好，实现其功能的完整统一，才能满足某医院的管理需求，以
更好地服务，本章介绍系统的所用到的技术。 
2.1 无线通信系统基本原理 
以蜂窝网模拟式网络为主要特征的第一代移动通信，其中最具代表性的
是来自北美的移动电话高级系统和来自欧洲的通信全入网系统两大系统，以
及北欧的 NMT 和口本的 HCMTS 系统。 
以数字化为主要特征的第二代移动通信，在上世纪 90 年代初正式开始
商用。当前应用广泛且有代表性的有欧洲标准的 GSM 系统和北美标准的工
5-95 系统。GSM 主要采用 TDMA 与 FDMA 相结合的多址方式，IS-95 则
CDMA 的多址方式。 
第三代移动通信系统主要有北美的 CDMA2000、欧洲与口本的
WCDMA 以及我国提出的具有自主知识产权的 TD-SCDMA 三大系统。第三
代移动通信以满足用户多媒体业务需求为主要特征，除采用宽带 CDMA 技
术外，还采用功率控制、软切换 Rake 接收、高效信道编译码、多速率自适
应等技术实现灵活的通信业务选择和优良的通信质量。 
2.1.1 无线频段的划分 
无线通信最重要的资源就是频率资源，而每个地区和国家对无线频率的
分配方案也不尽相同，而明确本文涉及到的三个通信系统在我国的频段划分
情况，对下一步分析这三个系统合路时可能存在的相互干扰的情况是相当必
要的。具体分配情况如下表 2-1 所示。 
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